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Aquest vespre tlndra Iloc el Teatre Clave un homenatge a] poera Federico
Carcia Loree, arnb un festival organitzat per Ia companyia' «amateur» de la
Societat Iris, a profit de les milicies ahtifeixistes.
Garcia Loree caigue sola la barbarie feixista, perqueel seu art era posat
01 servei d'un ideal de superaclo. No era un Intel-lectual badoc ni servil. BI
tema erern de les seves muses, era el Poble, amb les seves inquietuds, els
seus dolors, les seves alegries. Sobre l'Bspanya trisra de literats carrinclons
i decadents, la veu de Garcia Loree ressonava amb vibraclons metal-Iiques.
Per aixo l'assaseineren. Per aquest odi secular a la lntelIlgencla, que amb
tanre perslstencie mantenen els botxins d'Bspanya. Es J'odi is la consciencia
lliure, que no respecta res, L'esperit de Torquernada, que ara ha ester poser a
la lIum del dla arnb totes les seves brutals concepcions, i ha intentat ensenyo­
rlr-se del pais, emperat amb el nom de totes les coses humanes i divines. 4
Segurament que Gar-cia Loree fou aesaeslnat arnb algunes benediccions 0
ecompanyat d'lndulgencies plenarles. Bls bisbes I els clergues, beneeixen
diariamenf les armes homicides dels barbers del pais, perque potser mantenen
la Jl-lusio de tornar a instaurar el sent ofici.
Pero el gran poeta popular de cBI'r()mancer� gttano� sera la presencia
pererrne de la tnlelIlgencla del pais que al�ara la seva veu, mes forta que mal,
contra la brutalitat .l la barbarle que ha intentat fer-Io ernmudlr, assassinant-lo.
.
Garcia Lorca, slmbol d'un moment de la hisforia d'Espanya. Perque el
feixisme es a mes de tot, odi ala Intelllgencie, odi a la cultura, odi a la cons­
ciencia lliure dels ciutadans, perque necessita per 50stenir els previlegis fei­
xucs de la seva constituci6, l'espatlla d'un poble d'esclaus.
I '9uan el.poble escolta la veu meravel�osa d'un gran �sperit que fa riure i
fa plorar, perque diu amb paraules d'or. sentim�nts_i7passions que son carn i
sang de la muititucl, troba la bala traidora <run militar covard que sap obeir la
consigna d'un banquer 0 la pastoral d'un bisbe que predica exlermini de
beretgies ..:
\.. No obstant, qero, cada dia es mes clara la veu d'aquest esperif noble que
es digue Garela Lorca!
Romance de la Guardia' Civil
A van zan de dos en fondo
11 la ciudlld de la fiesta,
Un rumor de slemprevlvas
Invade las cartucheras,
Avanzan de dos en fondo.
Doble n'octurno de tela.
EI cielo, se les antoja,
- una vill'ma de espuelas.
.
Los cllballos negros son.
Las herraduras son negras.
Sobre las capas relucen
'
manchas de tlnta y de cera.
Tienen, por eso no 1I0ran,
de plomo las calaveras.
Con el alma de charol
vienen por Ja ca'rretera.
Joroba4os y nocturnos;
por'doride animan ordenan
silenclos, de goma oscura
y mledos de fina arena.
Pasan, si quieren pasar,
y oc.ultan en 1a cabeza
una vaga astronomla .,..
de plstC)las inconcretas,
La ciudad, libre de mledo,
, muJtiplicaba sus puertlls.
Cuarenta guardias c viles
entran a saco por elias.
Los relojes se para ron,
y el cOfiac'de.las botellas
se dlsfraz6 de novlembre
para no infundir sospechas.
Un vuelo de grUos largos
se levant6 en las veletas.
Los sables cortan IllS bclslls
que los cascos atropellan.
Por las calles de penumbrll
huyen las gltanll3 vlefas
con los caballos dormidos
P����:��TI::������s
suben las capas siniestras,.
dejllndo delras fugaces
remolinos de tijerlls.
10h, cludad de los gitanos!
En las esqulnas, banderas,
La luna y la calabaza
con las guindas en conserva,
10h, cludad de los gitanos!
,,-Q!1I�n te vlO y no Ie recuerda?
t;hidad de dolor y almizcle,
.
con las torres de canela. .
Cuando Uegaba la noche,
noche que noche nochera,
Jos gita!los en sus fraguas
forjaban soles y flechas.
Un caballo malherido
lIamaba a todas I�s puertas.
Qallos de vldrio cantaban
��{:��� ���i��:i���e��G
la esquin a de la sorpresa, '
en la noche platlJ'1oche
noche, que noche nochera.
• * ..
'. \
En el portal de Bel�n
�:ngJ����il::ocg��r:rf3:�,
amortaja a una doncelJa,
Tercos fusHes agudos
por toda Ia noche suenan •
La Virgen cura a los nlfios.
con sallvilla de estrella.
Pero la Guardia civil
avanza sembrbndo hogueras.
donde joven y desDuda
III imaginaciOn se quema.
Rosa la de los C lImbodos
gime sentada en su:j)uerta :.c­
con sus dos pechos cortlldos
pues!os en una bandeja.
Y otras muchachas corrlan
perseguldas por sus tr�nzas.
en un aire donde estallan
rosas de p61vora negra,
Cuando todos los tejlldos
eran surcos en rif lierrll,
el alba meci6'sus hombros.
en largo perfil de pl�dr8:
.f •
La Virgen y San Jose
perdleron sus castafiueJas,
y buscan a los gitanos
para ver si Jas encuentran.
La Virgen viene vestlda
con un traje de alcaldesa
de papel de chocolllte
con los collares de almendraS'.
San Jos� mueve los brazos
.,_ ,b�jo l}Jla P'lPa de seda. _.
Detras vlI Pedro Domecq
con tres sultanes de Persia.
La media luna sofiaba




Por los espelos solJozen
baiJllrlnas sin caderas.
Agua y sombre. sombra yagua
por Jet ez de la Frontera, .
: * * *
10h, chidad de 109 gltanost
III Guardia civil se alela
por un tll.nel de s.l!fo!nclo
mientras las llamas te cercan.1011, cludad de los gitanos!
En las esqulnlls, banderas.
Apaga tus verdes luces
que viene la benemerlta.
10h, cludad de los gi,tllnosl
(,Quien te vlO y no te recuerda?
�eladla lejos. del mllr
SID pelnes para sus crenchas.
***
10h, ciudad de los gitaDos!
l,Quien te viO y no te recuerda?
Que te busquen en ml frente.




xistes. La seva obra,
perc), restara per fer
impossible la tirania
i la barbarle que ells
representen.
NUMERO_ SOL.T, I a CIS
SUBSCRIPCIO, 2'50 P ESSETES MES
,,' Constitucio definitiva de l'A juntament
responent. Informe en' els projectes, tabliments de queviures: Indetermi�
Les conselleries
i la tasca que els correspon
Fou aprobada la segUent dlstrlbu­
ci6:
FINANCBS.-Intervenci6 i Diposl­
taria. Pressupostos i comptes muni­
cipals. Impostos generals. Bxaccions
municipals. Ordenances fiscal s. Bm­
prestits i recursos extreordlnarls. Re­
captaci6 volunraria i executiva. Bas­
cula publica. Control de factures de
tota mena de despeses municipals.
prey) dictamen del Departament cor-
Ahir, tingue Hoc la sessi6 extraor­
dlnarle per tal de constituir l'Ajun­
tamenr i aprobar el pla de, distribuci6
de les tasques municipals, confeccio­
nat per la ponencia.
Fou purament formularia.
Prengueren possessi6 els nous re-
. t
gidors Francese Anglas i Ramon Iu-
vlnya del p. S. U. C. i Ramon BiI­
beny i Iosep Serra de l'Bsquerre.
mun�clpals respeete a 'Ie's' despeses
en relaci6 ales consignacions.
FOMBNT. - Obertura, alineaci6,
erillumenat i arbrat de la via publica.
Obres i instal'lacions publiques i par­
ticulars, en el sol, subsoI i rol de la
via publica, Obertura i traspas d'es-
'tabliments industrials,.. comercials, i
d'arts i ofitis, Bxecuci6 del retolat i
numeraci6 de carrers. Aixecament,
conservaci6 i utilitat d'edificis muni­
cipals. Servei de bombers. Distribu­
cio i subministre d·aigUes. Brigada
d'obrers Tallers municipals. Indeter­
minats.
GOVERNACI6. - Padr6 d'habi­
tants ..Cens de poblaci6. Bleccions.
policia de transit. Guardia mnhicipal.
Ordenacions municipals. Sancions
penals municipals. Funcions i festet­
j:os de tota mena d'acord amb aUres
Departaments quan s'escaigui. Bsta­
distica de carruatges de tracci6 me­
canica i de sang. Serveis publics.
Reunions i manifestacions publiques.
Presons. Policia urbana i rural. Inde-:­
terminats.
CULTURA. - Instituts d'ensenya­
ment., Bscoles oficials- Bscoles mu­
nicipals. Control de tota classe d'a­
cademies. Museus. Biblioteques. Mo­
numents historics i artistics. AmpJia­
ci6 i perfeccionament d'esiudis. BX­
posicions i concursos. CuLtura fisica.
,AjuJ.a institucions, de cultura. Colo··
.. : "rites Bsc61a·rs. 'Noms dels carrers i
:p1aces,. Indeterminats.
��CONOMIA i TREBALL. -- Con·
trol-de la -p'roducciQ i existen�ies de
tota mena d'arti�'l�; ExportaCi6 i
importaci6 d'articles manufacturats.
Acoplament i modificaci6d'industries.
Indusiries- en general. Bstadistica d'e-
lements de produccio. Bstadistiques
d'lndustrles i comercos. Estadfstica
en general. Treball en totes Burs rna­
nifestacions. Atur Iorcos, Subsidi de
atur forces. Borsa de treball. Fires
de caire comercial i festives. Indeter­
minat.
ASSISTENCIA MUNICIPAL. -
Dlepeneeris medics. Asil per a ve­
lIets. Asil per a veJletes. Cuines co­
munals. Hospitals. Alberg nocturn.
Invalids. Asslsrencte medlco-farma­
ceutica. Aeelerencladomlctuerie. Pro­
tecci6 de menors. Ingres de rnelalts
mentals necessitats en establiments
apropiats. Bnterraments gratutts. Re­
glamentaci6 dels distints serveis de
esslsrencle municipal. Formalitzaci6
de llistes de padrons d'asslstencla
municipal. Refugiats. lndeterminats.
PROVBIMBNTS. - Proveimenrs
interior i exteriors. Bsradlstlca de
substerencles. Control de preus d'ar­
tides de consum, Mercats i Escorxa­
dors. Rep�s'. Obertura i traspas d'es-
nats.
'DBFENSA.-Defensa local. Rela­
cions amb aUres organismes relatius




Formalitzaci6 de IIistes i nomines pel
pagament de miHcies d'acord amb el
Departament de Finances. Indetermi '
nats.
'l AGRICULTURA.-Exporfaci6 i im-
. porfaci6 d'articles agrfcoles i pecua­
ris. Producci6 local. Consum local.
Conreu de terres. Bxplotaci6 de les
mafeixes. Protecci6 d'animals i plan­
tes. lndeterminat.
SANITAT. - C6s medic. Inspecci6
veterinaria. Laboratori municipal.
Serveis del 'Parc de desinfecci6. Hi­
giene d'es��les. Higiene dels locals
publics. Bsfadlstica d'enfermetats.
Cementiris. Neteja publica. Brigada
de neteja. Indeterminats.
Els consellers
Foren elegits amb el segUent ordre,
que sera en relaci6 a la representa­
ci6 del comandament;
1.r Ramon Molist i Valls (Econo�
mia i. TrebalJ).
2.n Artur Puigvert i Fabre (Fo­
ment).
D.r Josep Serra (Assistencia So­
cial).
4.1 Albert Puig i Marques (Cul­
tura).
5,e Josep Rabat i Slmon (Prove'i-
ments).
6.e L1oren� Anglada i Maria (Agri­
cultura).
7.e Pasqual Leal j Terol (Gover­
naci6).




Bmili Oller i Sola (Finances).









EI Dr. Joaquim ,Cabanyes
ha obert novament el seu despatx
HORBS DB VISITA:
Tots els dies feiners, de 12 a 1
els dllluns, dimecres i divendres, de 7 a 8
Riera, 5 Mataro .
Les Comisslons permanents
Fou acordada tarnbe la distribuci6
de Comissions de la segUent manera:
Finances.-Josep Ribas, Bnric B8-
llesteros, Francese Anglas, Mateu
Pou.
Foment.-Pere Torres, Bnric Dal­
vrnau, Pere Gallardo, Pere Mandil.
Governaci6.-Darwin Abril, Iaurne
Lluts, Lluls Balcells.
Cultura.-Brnest Mora, Bnric Ba­
llesteros, Ramon Jubifia, Joan Macla.
Bconomia i Treball.-Brnest Mora,
Ladisleu Bellevlsta, Francese Angles,
Iosep Busquc.
Aselstencla Municipal. - Consol
Nogueras, Lluls Pedemonte. Ramon
Iubifia, Joan Macia.
Provelments. - Ramon Bilbeny,
Nards Trlstany, Pere Gallardo, Iosep
Busque. Pere Mandil.
Defensa. - Pere Torres, Bnric Dal­
mau, Mateu Pou, Albert Oleart.
Agricultura.-Ramon Bilbeny, La­
dislau Bellavi�ta, Lluis Balcells, ,Pau
Bellatriu.
Sanitat.-Josep Ribas, Lluis Pede­




funcionara una <Comissi6 especial
d'Ordre Public» cor.stitu·ida per I'AI­
calde, el conseller de Governaci6, un
regidor de la Comissi6 de Governa­
ci6 pertanyent a la C. N. T. i un re­
gidor que sera elegit pel Comite Per­
manent.
Aquest con seller regidor de la C.
N T. sera el nostre amic Jaume LIuis,
el qual continuara amb el carrec de
cap dels Serveis d Investigaci6 i Or­
dre Public.
El Comite Permanent
..EI Comile Permanent estara com­
post dels consellers de c�da departa­
ment i presidit per l'Alcalde. Bs re­
unira el dimarts i divendres de cada
J..,
setmana ales quatre de la tarda. To-
tes les funcions s6n delegades al Co­
mite Permament i el PIe sera convo­
cat quan aquest ho acordi 0 be ho de­
manin la majoria de consellers.
P A· N ELL E T S
.
a 2 '50 i 3'00 ptes.
els 400 grams
CONFITERIA BARBOSA - Tel. 212
NOTES OFICIALS
Institut elemental de 2.n en­
senyament - Matar6
EXAMBN D'INGRES
Es convoca a tots els alumnes ma­
triculats en aquest Institut a l'aclual
convocatbria i els pendents de juny,
pel propvinent dilluns, dia .9, ados
quarts de deu del mati, per tal de ve­
rificar, els examens que tindran lIoc a.·
I'aula numero cinc d'aquest Centre.
Matar6, 6 de ,novembre de 1936.-
51 President del Tribunal, Manuel Oil·
veras Dalmau.
Activitats de la Creu�
Roja de Mataro'
BI Cornlte Local de la Creu Roja
anuncia per a ben aviat l'organitzaci6
d'un curset d'infermeres, per tal de
preparar un equip cornplet femenl
de pracriques en serveis sanltaris.
Aprofltem I'ocasi6 per rernarcar la
tasca que porta a cap aquest Comlte, ,
lloable en extrem, des del dia 19 de
Iullol,
Des deis primers moments de co­
mencada la lluita, va muntar una gu�r­
di,! permanent. en tres Ilocs distints de
la ciutat per tal d'acudir a!la on fos­
sin necessarls ele seus servels.'
Inlciede la formaci6 de .•colurnnes
c�p als fronts de batalla va destacar­
-hl dues seccions: una al front d'Ara­
g6 i una altra a I1adrid, amb el- cor­
responent material sanitari.
Actualment porta a cap un curs de
Ili�ons practiques per a - homes, a fi
de preparar equips de practics sani­
taris, aJ qual hi assisteixen mes de
quaranta deixebles. Aquestes lli�ons
es donen els qimarts i divendres de
cada setmana en el local social.
Te ames muntada una ofieina
d'informaei6 per tal de facilitar' noti­
cies dels que es troben a les places
en poder dels facciosos, que es filial
de la Delegaci6 Internacional de Gi ..
nebra i que funcio�a sota ies direc­
trius d'aquell organisme internacio- .
nai.
Tots aquests serveis funcionep sofa
la dir'ecci6 del Dr. Cruzate i el cap de
br'igada Cebria Sabe secundats ad­
mirablement per tota la resia de per·
sonal que forma la Delegaci6 local,
la qual s'esfor�a en esser uti! a la re­
reguarda amb un tl'eball de la maxima
humanitat.
MORALES PAREJA .. XERES
Demaneu sempre:
Cenyae Popular
CGnyac: Extra Morales P�reja
Conyac Julio Cesar
DlpoiUlrl: MARTI FITE - MATARO
M. Casanovas
Professor aludant de la Fecultet de Mediclne : Bx-aselstent als Hospitals de Parte
Espacialista an malaltles de la. pell i oabell i lIagues Ile les cames
Te eI gust d'oterlr-ll el seu consultori:
CARREll DE FERMf OALAN, 395
Consult.: Dlssables, de 3 a 5
Quan a algun maiaroni ll ha semblat
que tenia mottu d'esiar orgullos perque
un conciutaaa nostre que acostumava a
veure cada dia amb esperdenyes i tr �. ;-No es pot dir blat que no sigui al
parlar-ll a' cada cantonada, l'�an fet. sac i ben lligat; el mateix Succeeix
ministte, i d'un ministen historic, resul- amb les botifarres que. fa'� a. l'Esta­
ta que ens quedem molt endarrera, sf bliment de Carns i Cansaladeria del
., carrer de Sant Ioequim, nurnero 1:;.1::comparem eZ contingent que ha. cortes-
IJ Uc.J.
no es pot apreclar la seva quelitar
post.a 'una aura ciutat catalana. fins que s'han provat.-T. 292 R.
Reus, en aquests moments h« attrmat
la seva thidlcia secular. Tot all¢ tan
conegut de cR;us, Paris lLondres» i ..a
Reus per un tanto no diuen res.", etcete­
ra, etc; heus act que ara «ha afirtnai
d'una manera ·irrabatible. De
.
quatre.
mtnisties'��talans ens n'ha tocat un a
Matilra, pe.to els altres tres, tots �6n
fills de Reus.
Garcia Oliver, Freaerica Montseny
/aume Alguader i Mira, han nascut a La
circumscripcia mateixa de t'estqtua de.
Prim.
A veure si en lloc de demanar La �?Z ..
talanUzac16 d Europa, com el nostre pa ..
radoxal Francese Pujols, en exaltar el
Goncepte general de la ciencia cataLana,
h�u,em de recolzar La pretens�a, juslifi ...
cadissima, que poden tenir els catalans
de Reus de demanar la creusijicacfa." de
Iberia.








Demlnen·198 ell ies bonn tendeD d§
que'il'iares.-Ptlbrlcai; per P�stis5ttriM
BATET.
Han estat lliurades al COmile An-"
tifeixista per mediaci6 de les compa�
nyes Pepita Perez Martinez i Iacinta
Crespo ViJlacreses, els seg-Uents do­
natius:
.
laume Salat, una partida de .xoco­
lata.
"Banf:o UrqUijo CatalAn"
Domitili sodal: Pelli, tl·Baneloua Capital 25.000.008 pessetes Apartat de [orreus. BU·Teleron 16460
Dlrecelons telegrlOcal telefonlea: CATURQWJO • Mall_tzems ,,'1. B.reelonct. (Barcelona)
I AOeNClf,S I DELEOACIONS • Banyoles, La B!ab;I, elleUa, Olron�f Malli­reSlt MI�&f6, Palam6a, ReuI, Sini. FeUa de O:]iJ:o�lii� SUles, TOi'cH6, Vicb,
Vilanova I OeUru
.
Corresponsal del Bane d'Espanya a ArenYI9 de Mar, BI:tDyole!t Lill Bilib�l,
Matar6 I Vilanova 1 Oeitrli
ENTITATS QUE COMPOSEN L'OROANITZACI() cURQUIJO.
trBaneo Urqllijo." • • • • . • • M�drfd • • 0 '.' Ptel. 100.000,000
cBinco Urqaijo Catalan. . 0 0 • Barcelona , • 25.(JOO.OOO
cBiDCO Urqaljo Vlzcongldo. • Bilbao. • , �.':& 20000.000
cBilnco Urqatjo de O[l�puzeo.1'> , • Sin Sebmsllin l) 20.000.000
cBaneo del Oell*� de Eepafta.". . • SII.nllnca, »10,000.000
I cB.ncoMlcerolndae�!'ial de Aaiarils. Oijon. . • •• » 10.000.000
c Banco MerclntU de Tarrigona • • T.rr.gori�. • I'" 3.000.0no i
L, nOltra e�tenllct orgni,zlcl6 bll1elr�' complllllmb PUfalll, Ag�ilu::ell D:sega",'ctonl I Conespol1lJllm en aoaCI lei .ptlCtil dfElplnYi I ell lotell Ie!! eapHtliil �pllCCID mel important. del m6ao
!
A5EH[lA DE UURO: {Irrer dB franteu :Iatli� 6 - Apartat. Dol 5 - Teleton! D.IS B I lOS
81 mldelx que les reslent8- Depend�ncles del Benc, Ilquesta Agencla, que tsl'Bstabllment bancarl mbInllc de la localltat, realltza tota m�a d'operacions de Banca I BorsB, tals com descompte de lIetre!llI de 'cupons. obertura da credits. transferencies i gira sobre rotea lea poblaciona de ,I. PeninslIill. I de I'estranger. etc •• etc.
Hor. d'oflelna: de 9 a 1 m.U, ;de tal a II tilrd. I-I .D ......... , da· 6 • t
i
.
Iaume Rod6n, mltla dotzena de mit- ,
ions, una dotzena de mocadors, mitja
de sueters i una dotzena de bufandes.
Margarlda Aloma, una dotzena de
g�bardines, deu camises i un abric
de noi.
EI Conseller Delegat de I'Hospltal,
company Ramon Iublfia, eRS prega
fern constar el seu agrairnent pel do­
natiu de 76 pessetes rebuf dels se­
nyors Iaume Bonarnusa Cleus i Sal­
vador Nogueres, de Dosrius.
Aquesta quantitar es Ia part que els
va correspondre en virtut de la disso­
luci6 de Ia Germandat Institut· Bene­
fic de Ia veIna pobIaci6.
Per I� nostra part ens piau agrair
publicament als donants el seu gene­
r6s gest.
Conyae Popular - Ccuyae Extra
Conyac Jun. Cesar
dE. ia C�r� i:!!!reR�$D�
M 0 R ALE SPA R,f J A
qae-elll marea de!� bOtUI:bc"e"dori
Dipolliarl: MARTI FITE - MATARO
-EI jevent, etern optimista, va ca�
sant-se com si res no passes a Bs­
panya.
Per tant els regals de casament no
pod en quedar enrera. Ens pIau recor�
dar que !a Cartuja de Sevilla conti­
nua essent Ia casa mes ben assortida
del ram i la que te millors preus.
La Carferia Urbana de Matar6 ens
prega Ia publicad6 de la segUent no ..
ta:
ItCorrespondencia procedente del
frente que se halla detenida por des­
conocida:
Candelaria Josep MiraIpeix. - sin
sefias.
Aniceta Aiguaviva: - Ca�rer de
Flors i cal�at n.O 71 (Anton SunyoJ):
Matar6 . ."
GLUFIX
La untea pasta pet enganxar,
tnsoNuble a l'algua.
Substltuetx els liquIdS, gomes, etc.
Adhereix perjectament, vtdre, marble.




Corredor oficial de Comer�
Molas, 18.Mataro-Tetefon 264
Hores de desoatx, horart d'estlu: "e 9
del matt a 1 de la tarda, unlcamtnt
lnterve 5ubscripcions a empresrits i
cOlnpra�V,enda . de" valors. CUPQns ..
girs, prestecs amb ga.ranties d 'efec
...
.





fBellitada per I·Ag�ncla Fabra per confer6ncles telefonlques
Important declaracio de les representacions socials 1 politiques
��' 'del front antifeixista
p-," il
Seguelx amb ,ayanfafge per els· lleials·la
.
batalla al front: de. Madrid
De tot el pais surten tropes cap a ·la capital
Barcelona ,.. � .. "
31 tarda.
-Servel Meteorologic de Cm��liin'ya
'
3
rilistes. Madrid respon admtrablement
ales clrcurnstanctes.
L'evanc que pel sector del sudoest
havien iniciat les tropes faccioses no
solament ha estat deturat, sin6 que ha
cornencet la seva re.lrada.
La lluita es dura, pero els nostres
milicians tenen una moral excellent ,
Les posicions es fortifiquen amb
una rapidesa fulminant.
Per la quantitat de material i tropes
que els facciosos han acumulat en
aquest front, es pot dir .que la seve
desfeta no sera pas una cosa eplso-
cleracio demantenir la mes estricta dice sin6 que sera definitiva.
discipllna ales consignee que per L'aviaci6 lleial es la que actua arnb
aquest organisme es donin, a l'en-
.
mes eficacia aniquilant totes lea con- .
Comite de,Defensa de Matar6'
Avis important
Estat del temps a Catalunye a Ies,
vult heres:
En general s'observa eel nuvol6s
.arnb ·boires al Pallars. Els vents
i
son
moderate del sud a la costa de Giro­
na, forts de ponent al Montseny i flui­
xos de direcci6 variable per la resta
del pais.
.
Bn les darreres 24 hores es regis ...,'
traren algunes pluges a l'Att Pir,eneu.
Temperatures extremes: Maxima,· Declaracions i una nota in-
21 graus a Tortosa; minima, 3 graus teressant del conseller
sote zero a l'Estangento. Terradelles
La vista d'l1vui at Tribunal Popular
Posem a· coneixement de tots els mestres
d'obres, magatzemistes de ciments i particulars que
tinguin sacs de ciment buits, que cal que en el ter­
mini mes curt facin oferta de tes exlstencles que en
tinguin a disposici6 d'esser venuts, al Comlte de
Defensa (Caserna d'ArtiUeria).
Avui aquesr migdla ha parlat amb
En el vaixell -Llruguay-, dona .co-, els perlodlstes "el conseller idelegat
Generalitef-Per la seva banda la po-
lies, per tal de que s'eerudless!n i pro- nencia nomenada acorda quedar re-
posessin totes les disposicions que unida permanentment per tal d'inten-
l'hora actual exigeix'i fa necessaries. sificar en el que es pugui I'obra de
Seguint el ritme de I'hora actual que
°
l'hora actual, que�ant autoritzada per
exigeix de tothom una atencio/maxima tots ela reunits de poder disposar de
i davant dels probJemes nascuts' de les persones deJegac1es per les orga-
menc a dos quarts d' onze del marl la




contra els processats. ex-comandant
Iosep Argtrelres Coello, ex-capita Io­
sep Maria Ortega Castro, ex-tinent
Alexandre Arrieta Pedrosa, ex-capita
Ferran Lefort Benavente, del regi­
ment de cavalleria de Santiago nume­
ro tres'j rex-capita de la guardia ci·
vii Eladio Pin Ruiz.
Presidi el senyo/r Semblancat, ae ..
fuant de fiscal el senyor Chorro j .en
el tribunal figuraven com a jurats
dues dones, designades per entitats
.sindicals.
EI relator encarregat d'actuar com
.a secretari dona lectura de l'apunta­
ment i calificaci6 fiscal.
.
Bls fets relatats constitueixen un
.delicte de rebel'1i6 militar compresos
i castigats en els articles 237 j 238 del
,codi de Justicia Militar i altre d'auxili
a la rebeloli6 penat en l'article 240
.del mateix codi.
Han desfilat testimonis i han infor­
'mat els defensors. EI fiscal ha man­
:tingut els seus punts de mira.
A l'hora que telefonem el jurat es
. feUra a deliberllr.
Detenci6oportuml
Ha estat detinguda Con�ol MargaIl,
propietaria d'un estabIil11ent de venda
.de pesca salada, la qual segons s'ha
:comprovat estafava el pes d'una ma­
nera escandalosa, en els productes
.que -venia.
Una famina recomenabie
Davant del Tribunal Popular s'ha
vist la causa contra Maria Salses,
que fou l'esposa de l'ex-tinent Borb6
sentenciat a mort i executat a Girona,
.per esser un d�ls complicats a l'al�a­
ment feixista del 19 de julio!.
Aquesta dona fou detinguda per ha­
ver interceptat lletres signades per
,�lla, en les quais feia afirmacions fei­




Entre altres coses h� d't que en els
darrers corrsells vaforrnar-se una po­
nencla composta pels consellers Joan
P. Fabregas, Felip Sandlno, Joan Co­
morera, Andrea Nin i Iosep Terrade-
les circumstancies, ahir ° celebraren
una reuni6 importanttssima, ,presidida
pel President COIT,panys, i en la qual
assistiren ames dels cqnsellers, els
representanfs de totes les organitza­
cions sindicals i poHtiques que for­
men el front antifeixista.
BIs reu·nits estudiarelJ la situaci6 i
escoItaren els projectes i les disposi­
cions del Consell de· la Generalitat i
acordaren per unanimitat fer una de­
c!aracio en la qual constes d'una ma­
nera explfcita. que:
Ratifica yen la seva confian�a al
Cons ell de la Generalitat i feien la de-
serns que s'obliguen a fer-lee com­
plir d'una manera exacta.
Demanen al poble tot, disclpllna,
com unica formula per a veneer al
feixisme.
B1 conseller Terradelles ha fet re­
mercer que els reunits acceptaren sen­
se resr rvee't'eu'orttet del Consell de la
nilzacions per tal d LTlpulsar i exigir_
si cal, el compliment de totes les dis­
pos,icions que es dicIin.
Madrid
5'1 j tarda
El combat seguelx amb avantatge,
per les nostres fOfces
Les noticies que tenim fins a l'hora
de : teldonar son francament opti-
LA
farmi[ia i· [nlr! nnB[ilin
EN'RICH
SANT )OSE�, 30
per evitar molesties a la seve} clientela,
fa avinent qu� eI proxim DIUMENOE
restara tancada tot el dia.
'r�u� �[onollliu· Telefon 247 � �ervei' a '�omi[i1i
centracions que intenten acostar-se a
Madrid. Aixo cornence a fer efecte a
les seves avancedetes, les quais han
cornencet a fugir desordenament.
De tot el pais van arribant a Madrid
colurnnes, errnes, municions i mate­
rial de guerra. Es ,pot dir que' es
aquesra la unlca tasca d€ l'hora pre >
sent que veuen els madrilenys.
Estranger
S'()() tafaa
Noticies de Ia guerra
espanyola
Perque es convencl re1 Comite
LONDRBS, 6. - Aquest mat! han
arribat dades d'Espanya referent al
pilot aviador italia que fou fet preso·
ner ahir al front de Madrid.
Sembla esser que les dades foto­
grafiques, amb copies dels documents
que portava eI pilot feixista i la cor ..
responent copia de marques i numero
de i'aparell ab�tut, no arribara a Lon­
dres fins la vigilia de la nova reuni6
del Comile de no ingerencia, gue com
se sap es reunira el dia 9.
L'ajut dels espanyols d'�1t�amar
GINEBRA,6.-L'agencia telegrafi­
ca comunica:
EI Comite internacional de la Creu
ri�a ha rebut 400.000 pessetes de la
colonia espanyola de Buenos Aires a
fi que es destinin ales victimes de lit
revoIta militar.
L'�cci6 de la ereu Roja
BAYONA, 6, -Ha arribat a Saint
. Jean de Luz un imp()rtant carregc:\ment
de medicaments per a la Creu Roja,
probablement a Bilbao, pel destruc­
tor angles «Bxmoulh» .
La ddensa de M�norca
MARS�LLA, 6.-BI pailebot «Ville
d'Oran» senyala per T. S. H. que
aquesta nit tots els Ilums de l'illa de
Menorca estaven apagades.
Encara hi ha qui perd el temps!
ROMA, '6,-Avui comenc;a aRoma
el Congres internacional d'ex-comba ..
tents: Per primera vegada des de la
guerra, ex-combatents aliats i adver­





per a atendre les despeses ae la
Assislencia social, families de vo­
Iunteris que lluiten contra el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur




Repassadores i ralle ..
dores c. Fontdevila.
Orup d'obrers c. Mar­
fa (s. 10) . . . .
Repassadores punt de.
agulle, maqulnlsres,
costureres i una gre ..
guisra c. Marfa . .
Bobinadores i manye ..
ria c. Fontdevila. .
5ecci6 nova confecci6
c. Marfa. . . . .
Obrers c. V. Del6s
(s. 10) . . _. '. .
Obrers c. J. Viladevall
• c. Rafe} S. A .•
» c. M. I. L. E.
S.A .
Talladores c. Marfa .
Bstandarts i bobines
·c. Marfa. .
P.Ortigosa. . '. •
Resseguidores de la
Pelfa c. Marfa (s. 11)
Una maquinisteta casa
Marfa (s. 11). . .
'Morrongos c. Marfa
(s.10) . . . . .
Obrers c. Brutau . •
Obrers i obreres c. P.
Ferrer (s. 9) . . •
Obrers i obreres c. M.
Bstrany (s. 8). . •
Confecci6, manyerie,
bobines i setmanals
c. Asencio. . . .
Obrers c. Inbern (5. 11)
» i obreres de la
apresr c. Marfa . .
Sec. Cottons c. Marfa.
,. Maquines de cosh'
c. Marfa. . , . .
Sec. Bobines c. Marfa
Montador :.
Ba1eries i bbines. »
Planxadores »
Repunts. tapetes »



















































MORALES 'PAREJA - XBRES
Dlpolltarh MARTI nra ....:. MATARO
Ajuntament de Matar6
Servels d'Asslstencla Social .
'NO··OBLIDIN QUE·sd"
••
els fDlums 48 que ,es compon B1I u..,tar�
\
Subscrlpcio
nRUDKIO fifnfKftl Of f.
C'upo dels,. Invalids IMPREMTA
Bon Cooperatiu
.
a protit oe J'Hospilal-del SOcors-













. Joan Serra 1'-
1. R. 15'-
Ioaquim Llobet . 2'-
Dolors Montfort. 2'-
�J. S .. . 5'--
Elvira Salvafia • 10' _.
Aureli Menendez 20'_-
Pau Solsona. '. 2'-·
.




Bartorneu Villa . ..5'-·
Iosep de Gerona .-' 5'-
Camil Roca . 1'-'
Eduard Clavell . 5'-













Antoni Bonamusa . 5'-
Emilia Ramon 1'-
Ioaqulrn Matavera . ". 10'-
laume Mas t'-






Suma i segueix, 20.006'65
CBaHI,-Balilitre-lHera)
'-I�� ftI' CI.u,;, �46.tri� ,,,"......
.'Eapuya i PlUmleu
Un•• 8.600 pAgln••
M6.... 3-.800.000 d ........
M.p•• a.ogrAfJc. - Inct.••
S.ccl6 Estranger.
.' ,.ut otnotol'l Unly ......
Pr.u d' un .x.mplar comtM�
CENT PESSE·Te.
(Ira.. .. "rt • leta Esp• .,.)
-=--,
I II'vol &I:lUDdar eftca��.
_DUDeil en oCUlest bout'
-
bilans. Bailly-Baillient-, Riera RltHtidn, l l"




Bs pose a coneixement de} public
en general que en el sorteig efectuat
avul a les Cases Consistorials, cor ..
responent el dia 5 de novenbre del
1936, segons consta a l'ecta ·a poder
d'aquesta Alcaldia, e} premi de vint-j ..




pissarrlns, gulxos, llapls, afi­
lallapis, gomes, mlmecs, plu­
mes, compassos, co-Iors, pas-
tells, tintes, tinters,
porta-IIibres, ·etc.
P r � use con b.m i c s
Continua oberta la 5ubscripci6.
Trameteu els donatins al local del So·




Obrers i obreres c.
Vda, J, binesta . .
Obrers c. Marchal-s. 7
lit i obres c� In ..
dustrlee Minguell
Obrers c. Fills de R.
Pineda. . . . .
Obrers c. Iaumandreu
» Fitatures Marfb '
',. Comercial Trans ..
atlantica. s. 11
Obrers c. Sola. . ..
MarH Toledo. '. . .




Suma i segueix. .
Dolors Sorifiana en la
Ilista n.� ?4 del :di­
mecres, deia 5'00
pres. i havle de dir
4'00, per rant sobrava
Numero 153
Bis numeros corresponents, pre­
miats amb tre'� pessetes, s6n els se­
gUents:
053 .. 253 - 353 - 453 - 553 - 653-
753 - 853 - 953.
Matar6, 5 de novembre del 1936.
El Conseller de Governaci6, LLIBERTAT
= Guia del Comer�J IndQ$tria i· professions de la Ciuta� =,
'Cases recomllDlibles de Miltllro{ Jllistll�es per ordre alfabetic
----------------------�--------------------------------------------------------------------------�------�
11111.1.
Ah 7OM OUALBA St4. Teresa, 3f).. Tel. tU
Dlpbalt de xampany Codofnlu· Flu,clna de Hear.
I. MARTINEZ REOA.s F. Oalan,282-284. 1.157
Bat.blena eD 1808. Llcora, xaropa, vlna, xampaDY.
Illrelis de IldlO
SAL YADOR CAIMARI Amdlla� 88 - Tele(. 261
Pbilipa i Hlap4no Radio
BII •• cr.
IJAIvCA ARNU.s R, MtfJdlzdbal, 62 - 1 dO' 40
Nqociem lots ela caponl\ venc:lmenl corlenl
.IJ. URQUQO CATALAN,. F. Madd,6· Tel. I
Netroeiem tota ele cupona de venc:lment cornnt
IJANC B.sPANYOL DB CREDIT
Sanl Josep, 6· Telefon 102
Camp!ea corrents. Imp. a termini. CalxlI �'Eatalvla.
••• betel Eltc.rlQUCI
.. 1 L B � A Blada, 5 - Telej. JOB
Bombetes electrlqaea de tota mena
(1Idcrcrlc.
W4JLJ �URIA CIulmttn, 39 .. 7eltjon 3DS
CaJefacClon8 II vapor I alpa calentll. - Serpenllu
ClrblDs
COMPAMA Ol!lvl!RAL DB CARBONE�.
-- UCUfl4Ca: J. ALSERCH, Sant Antoni, 10 -,Tel. 7.
Corre.,crl
LLUI.s o. COLL F. Galdn, 582 • -7d. 408
RepBrllCl�ns m�lt econbmlquea.
DC'DUltCS
DR. l!NRIC ORDONl!Z MUT/�
R. MendfJabal, 60 1."
Dllla•• , dlmecre. I dlvendrea, de .( a doa quarte de �.. _
'IndcI
RasTAUllAlvT M!R Bn'� aranado., �MalGt6
Tel. 423 - Bapeclatltat en 8anquet. I abo.amenl.
.
'UDcrarlel� �
AOE!NClA FUlvf!RAR/�' -LA �l!PIiLCRAL�
.
de MkjiJd IlUIlata
_. M. Clnlo Verd.aaer, 12 .( P. Layret, 2,( - Teler.111
If D I I e ric I ,�.\�. 'fj\,
. mJTBVB MACH 'K� '�.u
Proiectea I prcallpoato(. ._





«LA AROBlvTllvA, Angel Ggimerd., 1., .... ,
PI.ntea medlclnala de totea n(eg,. ,', "
I.pre •• el
JMPRBMTA MllvBR·YA 'iJarce40na, la-Td.'"
TrebaU. del ram J venda d'art1clea d'clCI'lptorl
NIQullarl1
;oh1' J COMPo II F. Galan. 383 . lel II
,,> � Paadk:J6 de furo I llI'tlclea de f'lImlalerla .'
Na,QUlleS tI'ClcrllrC
(I. PARULL REN7EP' Argflelles,34-7i•m
., Abonamenl:s de neteJll I conaervacl6
,
Ncstres'd'obrci
RAMON CARDONER F. Layrel, 41
�Preu fet i adminlstracl6
Hetdel
DR� LLI1vA� Malallies de la pell , 8M#.
Sla. Teresa, 50 - Dimecres I diumengea de 11 I 1
·DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas , OflU.
P. Oalan, 4i9. praL-Dimarts, DUons i Dissabtes, ....
Bconbmica, de 6 a 8 - Diumenge, 9 • ti
I bi, C C • e J per I t e '11




DR. R. PERPllVA San' AgaiA, "
VI.lta ei dlmecres al matC i dissables II I. fard. '.-
,
'Ipll.er.
I!JNRIC .sENAl'v_ Conjeccl{J t resta1lfQ/JI
Treblllla a domlcill - Bncarrecs: 8�tceloDa, 6





A,en, de cs, A. B. MAR.» de 8arceloDll
I !
